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L'abundosa literatura que existeix sobre les faunes creticiqu-S, 
com tamb; sobre l'estratigrafia cretacica, ía que e,ns vegem obligats 
a reduir, concisament, aquest capítol de bibliografia, el qual distribuim 
ell' dos apartats: biblioerafia cstratigrdfica i bibliografia paleontold- 
gica. En la primera donem la llista de les principals publicacions .sobre 
el cretacic catala i de les regions limítrofes que .tenen jaciments fossi- 
lifers amb polípers o de lés que encara qu- eisent quasi exclusiva- 
ment paleontolbgiques tenen un especial interes per a precisar .els 
nivells estratigr&fics. 
En la bibliografia paleontoldgica esmcntem les principals publi- 
cacions que han servit per a la determinació de la nostra fauna, quasi 
totes les quals es troben a les biblioteques de Barcelona i col~loquem 
ací totis les, publicacions que porten dades de fdssils trobats al nostre 
trrritori. En els dos apartats assenyalem amb * els treballs que tenen 
una bibliografia nodrida i que són complement de I'aci transcrita. 
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